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書館，１９８６ 年，據光緒十四年（１８８８）南菁書院《皇清經解續編》本影印，第 ３ 頁上。
二、以劉向爲例論三家《詩》
分類理論中的“師承法”













類。《詩》分魯、齊、韓、毛四派，《魯詩》派 ６０ 人，《齊詩》派 ２６ 人，《韓詩》派










葉國良：《詩三家説之輯佚與鑒别》，載於《編譯館館刊》第九卷第 １ 期（１９８０ 年），第 ９８ 頁。案：
此文又見載葉國良《經學側論》，臺北：清華大學出版社，２００５ 年，第 ８１—１００ 頁。































〔清〕皮錫瑞著，周予同注釋：《經學歷史》，北京：中華書局，２００４ 年，第 ９３ 頁。
劉向生卒年據錢賓四《劉向歆父子年譜》，《兩漢經學今古文平議》，北京：商務印書館，２００１ 年，
第 ９—１０、６３—６４ 頁。



















四家。１９７７ 年 ８ 月，安徽阜陽一號漢墓出土了一批《詩經》竹簡，此批竹簡
乃墓主汝陰侯二代夏侯竈的陪葬物，整理者稱爲《阜詩》。夏侯竈卒於文帝

















〔清〕王先謙《漢書補注》，載於《續修四庫全書》第 ２６９ 册，上海：上海古籍出版社，１９９５ 年據上
海辭書出版社圖書館藏光緒二十六年王氏虚受堂刻本影印版，總頁第 ２９９ 頁上。


























胡平生、韓自强：《阜陽漢簡詩經研究》，上海：上海古籍出版社，１９８８ 年，第 ２８ 頁。





































錢穆：《兩漢經學今古文平議》，北京：商務印書館，２００１ 年，第 ３８ 頁。


































































































〔清〕皮錫瑞：《經學通論》卷二，北京：中華書局，１９５４ 年，第 １８ 頁。










































































































































見趙善詒：《説苑疏證·附録》，上海：華東師範大學出版社，１９８５ 年，第 ６３７ 頁。
左松超：《論劉向編撰〈説苑〉》，載於《香港浸會學院學報》第十三卷（１９８６），第 ５５ 頁。
劉殿爵、陳方正主編：《説苑逐字索引》，臺北：臺灣商務印書館，１９９２ 年，第 ８５ 頁。































學，２００４ 年，第 １５２ 頁。
馬衡：《漢石經集存》，北京：科學出版社，１９５７ 年，第 １３ 頁上。
《詩三家義集疏》下册，第 ９１５頁。
《詩三家義集疏》上册，第 １６ 頁。










































































社，２００４ 年，第 ２６３ 頁）。换句話説，劉氏所説的“互見段落”相當於“同源重文”。
案：徐復觀採用楊樹達《韓詩外傳》含《韓詩内傳》的看法，故他在《兩漢思想史》裏稱《韓詩外
傳》爲《韓詩傳》。但這牽涉到不少考證問題，非本文討論重點，故仍照一般説法，稱《韓詩外


















《韓》 當桀紂之世，不之能污也。然則非惡而樂死也，　 　 惡富貴　 好貧賤也，
《説》 雖無道之世，不　 能污焉。然則非好死而惡生也，非惡富貴而樂貧賤也。
《韓》 由其道、遵其理、尊貴及己而仕也，　 不辭也。


































































































《韓》 匡坐而絃歌。子貢　 　 　 乘肥馬，衣輕裘，中紺而表素，軒不容巷而　
《新》 匡坐而弦歌。子贛聞之，乘肥馬，衣輕裘，中紺而表素，軒車不容巷，









《新》 　 　 　 　 　 憲不忍爲　 也。”子贛逡巡，面有愧色，不辭而去。
《韓》 原憲乃徐步曳杖，　 　 歌《商頌》而反，聲淪於天地，如出金石。
《新》 原憲　 曳杖拖履，　 行歌《商頌》而反，聲滿　 天地，如出金石。
《韓》 天子不得而臣也，諸侯不得而友也。故養身者忘家，養志者忘身。







































































































王國維：《古史新證：王國維最後的講義》，北京：清華大學出版社，１９９４ 年，第 ２ 頁。
石經《魯詩》方面有馬衡的《漢石經集存》，范邦瑾《兩塊未見著録的〈熹平石經·詩〉殘石的校
釋及綴接》（載於《文物》１９８６ 年第 ５ 期，第 １—６ 頁），王竹林、許景元《洛陽近年出土的漢石經》
（載於《中原文物》１９８８ 年第 ２ 期，第 １４—１８ 頁）等。漢簡《詩經》方面有胡平生、韓自强《阜陽
漢簡詩經研究》，黄宏信《阜陽漢簡〈詩經〉異文研究》（載於《江漢考古》１９８９ 年第 １ 期，第 ８５—
９９ 頁），饒宗頤《讀阜陽漢簡〈詩經〉》（載於《明報月刊》１９８４ 年 １２ 月第 ２２８ 期，第 １１—１４ 頁）、
文幸福《阜陽漢簡〈詩經〉探究》（載於《國文學報》１９８６ 年第 １５ 期，第 ２５１—２８４ 頁）等。
中國社會科學院考古研究所洛陽工作隊：《漢魏洛陽故城太學遺址新出土的漢石經殘石》，載於
《考古》第 ４ 期（１９８２ 年），第 ３８１、３８４ 頁。
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